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1. Een limbale radiaire hechting in de voorste lagen van het hoornvlies 
veroorzaakt een naar binnen buigen van het hoornvlies met als gevolg een 
sterkere kromming van het hoornvlies in de merideaan van de hechting. 
( dit proefschrift) 
2. Het is mogelijk om het centrum van het hoornvlies vlakker te maken door 
middel van radiaire hechtingen. 
(dit proefschrift) 
3. Het implanteren van een zachte contactlens in een pocket in het hoornvlies 
veroorzaakt geen significante verandering van de refractie bij de Rhesus 
aap. 
( dit proefschrift) 
4. Ter voorkoming van astigmatisme is het belangrijk om tijdens een 
hoornvliestransplantatie de trepaan nauwkeurig te centreren. 
(dit proefschrift) 
5. Een strakker aantrekken van hechtingen tijdens een hoornvlies-
transplantatie heeft weining invloed op het uiteindelijk hoornvlies-
astigmatisme. 
( dit proefschrift) 
6. Verschi!lende trepanatie technieken leiden tot verschillen in vorm en 
grootte van de trepanatie opening 
(dit proefschrift) 
7. Na een chemische verbranding van het oog is het verstandig om lang te 
wachten alvorens een hoornvliestransplantatie te verrichten. 
8. Het is niet nodig om, bij een patient met een keratoconus, een 
hoornvliestransplantatie met weefsel, afkomstig van een HLA-gematchte 
donor uit te voeren. 
9. Het pre-operatief toedienen van Indomethacine en oxybuprocaine 
oogdruppels vermindert de constrictie van de pupil gedurende een 
extracapsulaire Iensextractie. 
10 Voor wetenschappelijke medewerkers zou een 'Sabbatical year' sterk 
gestimuleerd moeten worden. 
11. De uitroep "Ik heb niets om aan te trekken" betekent geenszins dat de 
klerenkast plotseling leeg blijkt te zijn. 
12. Een arts is er bij gebaat vroegtijdig grijs haar te krijgen; ogenschijnlijk bezit 
hij daardoor meer kennis dan hij in werkelijkheid heeft. 
A. Benson Cannon 
13. De gezondheidszorg zorgt slecht voor haar eigen gezondheid. 
